















































































































































ね ら い 主 題 と 内 容 
○「２人組でいろいろ」…２人組で相手の動きを真似して踊ったり、
 簡単なリズムダンスをしたりする活動。また、２人組で引っ張っ 












 ニークな動きを発見し動きを広げる。  
○「スポーツの動きの表現」…スポーツの動きを表現として捉え直 
 し、デフォルメして表現する活動。ボクシング、水泳、野球など 
























 図１．授業場面（２人組でいろいろ）                図２．授業場面（棒を使って動く） 
 
  表２．身体表現授業と保育実践に関する質問紙の概要 
















ついて、おたずねします。〔①毎日指導する ②週に２～３回指導する ③週に１回程度指導する ④月に2～3回程度指導する ⑤月に１回程度指導する ⑥
行事の前に集中的に指導する ⑦年に数回指導する ⑧指導する機会はほとんどない ⑨その他〕／（2）上記（1）の回答で①～⑦を選んだ方；身体表現の指
導であなたが特に大切にしていることや得意にしていることを教えてください。複数回答可。〔①子どもと一緒に元気に楽しく動いたり踊ったりする ②子ど
もに合う動きを考えたり創ったりする③子どもの動きを引き出しながら子どもと共に動きを創り上げる ④一人一人の子どもの良いところを認めて個性が発
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。そのことで気を送り



















0 0 0 0
、定着させる

































































































Lessons on body expression at training for nursery school teachers and 
their usefulness in actual nursery school education
JUNKO NIIYAMA*
* Department of Health and Welfare, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University, 111 




Basedon theresults,usefulness inactualnurseryschooleducationwasclassified into fourcategories,
specifically,emotionalandphysicalrelease,switchingbetweenroutineandnon-routineactivities, freedom,
improvisation andexchangeandexperiential learning, and teachingmethodswere comprehensively
reviewed fromtheseperspectives.Aparticularly important findingwas theconfirmationofusefulness
innurturingnurseryschool teachersoutsideofexpressionguidance,whichwasbeyondthescopeof the
teachers’purpose.Thesefindingsreaffirmedthevalueof lessonsonbodyexpression,andmayserveas
valuableinformationforimprovinglessonsinthefuture.
　Keywords：bodyexpression,trainingfornurseryschoolteachers,usefulnessinactualnurseryschool
education
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